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Grundtvig Studier
1999 er 50. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
Dette bind af årbogen rummer bidrag om flg. emner: de retshistoriske kendsgerninger 
i forbindelse med den proces, der fulgte efter striden mellem H.N. Clausen og 
Grundtvig i 1825; Grundtvigs rolle og betydning i forbindelse med nationalitetskam- 
pen i Slesvig-Holsten; Grundtvig og Rødding Højskole; oppositionsindlæg i forbin­
delse med Bent.Christensens disputats: Omkring Grundtvigs vidskab. Hertil kommer 
nogle bidrag angående Grundtvig i internationalt perspektiv, således vedr. Finland (på 
svensk); vedr. Tyskland (på tysk); vedr. England (på engelsk). Endelig rummer bogen 
som vanligt formandsberetning, anmeldelser og resumeer.
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direkte fra Aarhus Universitetsforlag. 178 kr.
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sion hos Aarhus Universitetsforlag. 154 s. Købes gennem boghandelen eller 
direkte fra fc laget. 150 kr.
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Center for Grundtvig-studier. 80 kr.
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